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Dan Allah bersama orang orang yang sabar. 
(QS. Al-Anfal ayat 66) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan 
itu ada kemudahan 
(QS. Asy Syarh ayat 5-6) 
Maka nikmat tuhanmu manakah yang kamu dustakan? 
(QS. Ar-Rahman ayat 13) 
Jangan membenci siapapun, tidak peduli berapa banyak mereka bersalah padamu. 
Hiduplah dengan rendah hati, tidak peduli seberapa kekayaanmu. Berpikirlah positif, 
tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Berikanlah banyak, meskipun menerima 
sedikit. Tetaplah berhubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu, dan 
ampuni yang bersalah padamu. Jangan berhenti berdoa untuk yang terbaik bagi orang 
yang kau cintai 
(Ali bin Abi Thalib) 
Akhlak adalah tolak ukur kesempurnaan iman seseorang, orang mukmin yang paling 
sempurna imannya adalah yang baik akhlaknya 
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Abstrak 
Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer manusia, kian zaman pun 
pemenuhannya semakin menjadi keharusan. Zaman sekarang untuk dapat membeli 
rumah banyak cara yang dapat dilalui, salah satunya adalah dengan Kredit Kepemilikan 
Rumah. Kredit Kepemilikan Rumah ini adalah salah satu produk pembiayaan oleh bank 
yang bentuknya merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh bank yang mana bagi 
orang yang ingin mengajukan Kredit kepemilikan Rumah, mereka hanya bisa 
menyetujui atau menolaknya. Karena perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah ini dibuat 
secara sepihak oleh bank yang notabenenya memiliki kedudukan yang kuat, maka 
dalam pembuatannya haruslah menerapkan prinsip-prinsip perjanjian agar terjadi suatu 
keseimbangan para pihak dalam perjanjian dan tidak ada yang dirugikan. Selain dari itu, 
syarat sah-nya perjanjian juga perlu diperhatikan perjanjian Kredit kepemilikan Rumah 
agar memiliki keabsahan yang kuat di mata hukum. 
Kata Kunci : Kredit Kepemilikan Rumah, Prinsip Perjanjian, Syarat sah-nya 
Perjanjian. 
Abstract 
The house is one of the primary human needs, increasingly fulfilling is increasingly 
becoming a necessity. Today to be able to buy a house many ways that can be passed, 
one of which is with a Home Ownership Credit. This Home Ownership Credit is one of 
the financing products by banks in the form of a standard agreement made by a bank 





approve or reject it. Because this Home Ownership Credit agreement was made 
unilaterally by a bank which incidentally has a strong position, then in its making it 
must apply the principles of the agreement so that a balance occurs between the parties 
in the agreement and no one is harmed. Apart from that, the terms of the legal 
agreement also need to be considered a Homeownership Credit Agreement in order to 
have strong validity before the law. 
Keywords : Home Ownership Credit, Principles of the Agreement, legal terms of 
agreement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
